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Dengan ini saya menyatakan bahwa: 
1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 
maupun di Perguruan Tinggi lain. 
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cantumkan dalam daftar pustaka 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima 
sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi 
lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
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Kita tidak pernah kehilangan apa-apa.. 
-Soe Hok Gie- 
 
Skripsi ini aku persembahkan untuk Kedua Orang Tua, Agama dan Bangsa. 
Juga aku persembahkan sebagai bukti kecintaanku kepada almamaterku tercinta. 
Universitas Negeri Jakarta. 
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